廖先信系友專訪 by 廖先信
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本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時更
新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
 
【系友專訪】 
廖先信系友專訪   動機 04 級  
訪談稿整理：黃卿如 
    本期專訪對象為動機 04 級系友廖先信。能有此次專訪機會，特別感謝葉廷仁老師的推薦與引
見，因廖系友目前仍在美國攻讀博士學位，去(97)年年底返台籌備婚事，在葉老師居中牽線下，感












   時間過得飛快，98年清大校慶暨校友返校日即將到來，時間是 
98年 4 月 26 日，屆時母系歡迎系友回娘家，不僅會有一系列精彩的活動節目，
也準備了限量的動機寶寶公仔送給系友，歡迎系友們召集同班同學，一起回母系
開同學會。 












































每天的跑, 每天的走,  
為了是達到的目標, 自己的目標, 別人給你的目標  
 





每天你我走在人群當中, 為糊口而糊口,  
每天你我擠在社會當中, 為生活而生活,  
 
當離人群越近, 便離自己越遠,  








我們錯過, 我們相遇, 我們離別 
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我 
【楚浮影展 François Truffaut Festival】 
 
 




































2/21(六)《偷吻》Baisers volés / Stolen Kisses 
2/24(二)《四百擊》Les Quatre cents coups/ The 400 Blows 
2/28(六)《野孩子》L' Enfant sauvage / The Wild Child 
 
2009.3 月播映場次： 
3/03(二)《騙婚記》La Sirène du Mississipi/ Mississippi Mermaid 
3/07(六)《兩個英國女孩與歐陸》Les Deux anglaises et le continent / Two English Girls and 
the Continent 
3/10(二)《美女如我》Une belle fille comme moi / A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》La Nuit américaine / Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》L' Histoire d'Adèle H./ The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》L’ Argent de poche/ Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》L' Amour en fuite/ Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》La Femme d'à côté / The Woman Next Door 





演 出：拉卡 巫茂 
時 間：2009-02-26(四)  



















在雄偉的格姆女神山下，在海拔 2,690 米的女兒國瀘沽湖旁 
我，唱起那魯灣情歌 
與摩梭族人一同歌唱 
摩梭族人高亢的聲音一直繚繞徘徊在我的耳邊 
一種無法忘懷的聲音，一種自我的聲音 
 
流浪讓我找到最真實的自我 
自我的聲音，一直會跟著我流浪的腳步持續行進 
 
關於拉卡．巫茂與他的流浪  
賽德克族人，拉卡．巫茂來自優美的花東縱谷，花蓮縣萬榮鄉。即便經歷了十年的軍旅生涯，做
過廚師、鐵工工程、木工、送瓦斯，他始終自豪地維持著賽德克族傳統思維；即便經歷了現實生
活的磨難，他始終沒有停止對音樂的熱情，尤其是對母語音樂創作的執著。沒有受過專業訓練的
他，在豐富的人生歷練下，憑藉著堅強的毅力，透過歌唱的心靈感動，拉卡走上音樂創作的高峰，
在 2005年以賽德克族群的獨特嗓音拿下第十六屆金曲獎(最佳原住民流行音樂演唱新人獎)，爾
後並持續挑戰母語結合流行音樂的創作理念，在音樂中寫下對各個族的關愛及熱忱 
 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
 
 
 
